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Cuerpos Patentados.
Destiims.—A propuesta del excelentísimo señor
Capitán General del Departamento Marítimo de El
•Ferrol del Caudillo, se, 'nombra, a partir de 3 -de ju
lio último, Asesor de Electricidad y Transmisiones(
.de la Ftlótilla de Destructeres afecta a la Escuela Na
val Militar al Teniente de Navío (E) don Man.uel!
de Orueta Díaz.
• Madrid, 20 de agosto de 1951.
1\10RESTO
Excinos. Sres. Capitán 'General del partamentó,
Marítimo de El• Ferrol del Caudillo y Vicealrpi
-
rante Tefe del Sérvicio de Personal.
Situationes.—Se dispone que en 28 de septiembre
próximo cese _en la situación de "reserva" _ y pase
a la de "retirado"; per cumplir en dicha 'fecha
edad reglamentaria para ello, el 'Oficial primero 'de
Oficinas D. Antonio López' Rugero.
Madrid. 19 de agosto de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capital Geherál del Departamentá -
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefe Superior de
'Contabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmb. Sr. Interventor :de Marina.
o
Reserva Naval.
Desthios f/\. propuesta del excelentísimo señor
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz, se dispone que el Teniente de Navío de la Reí
serva Naval Activa D. Ir:ázare, Julbes Hidalgo dF
embarque del vapor auxiliar H-i v pase destinado
al guardacostas Uad-Kert, continuando asignado al
Instituto Hidrográfico.
Este destino se confiere con Carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 20 de agosto de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán. General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vic.eplmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados,.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el em
pleo de .Celador 1VIttyor de Puerto' y Pesca del Cuer
po de Suboficiales, V de conformidad con lo inf,or„
'nado per la junta Permanente de dicho Cuerpo, se
promueve al expresado empleo al. primero D. San
tiago Montero Fernández, ,con antigüedad de 25 .de
. julio de 195'1 y efectos administrativos a partir ck
revista del mes dé agosto siguiente; escalafonán
dese a continuación del .de su mismo -empleo D. An
tonio Painceira Ramallar.
Madrid, 18 de agosto de 1951.
MORENO
Excmos. Sre4s. Capitán General del Departamentq
Mar,itimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefie Su
perior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en. el empleo -de
Celador primero de Puerto y' Pespa del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la Junta' Permanente de .dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. Fra,ncsco Ruiz
Chácón, con antigüedad de .25 de julio de 1951 y
efectos adm. inistrativos a partir' de la revista del mes
de agosto siguiente; escálafonándose 'a continuación,
del de su mismo empleo D. Luis G. Vila Uranga.
• Madrid, 18 de agosto. de 1951.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General ,deJ Departamento
Marítimo de 'Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
deé Personal y General Jefe Stiperior de Coni'abi,lidad.
,D£stin,os. Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese .en los. destinos que se indican y
pase a ocupar los que se eXpresan :
Condestable Mayor D. Francisco Baeza Oncina.7–,
Del crucero Méndez Núñez, al Arsenal de El Fe
l-rol del Caudillo.—Forzoso sólo a efectos adminis
tratiVos.
Coñ'clestable primero D. Francisco Edrera Fernán
dez.—Del Arsenal de El 'Ferrol del Caudillo, a la
Escuadra.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
, Condestable primero D. Juan L. Contreras Gue
rrero.—Del cañonero Pizarro, al Arsenal de la Basq
Naval de Baleares.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
.Condestable segundo D. Isidro Novás Martínez.—
Del Arsenal ele la Base Naval de Baleares. al c7:fio
nero. Pizarro.— For'zcso Sólo a efectos 'administra
tivos'.
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'Condestable segundo D. Enrique Pagés García.
Del cañonero Martín .¿Ilon,s-o Pinzón, al crucero Mén.-
(fez Núiíez.—VorZoso.
Mecánico Maycr D., Cipriano M. Grafía Rivas.
1)e la Escuadra, a la lancha guardapescas V=./.—Fár-.
•zoso.
Mecánico primero D. Juan Beardo Fernández.-
Del buq..uellidrógrafo la, Flotilla -de Lan- .
chas Torpederas.L.--Forzoso sólo a efectos -adminis
tntivos. •
'b Mecánico primero D. Enrique -Pérez Pérez.—De
la Escuadra, a la. petrolera P. P.-i.---Forzoso sólo' a
efectos strativos.
Mecánico- primero D. Antonio Fernández Casta--
fieda. Del .cafibnero Legazpi, al guardacostas Te
ttain.--Forzoso. . .
Mecánico primero D. Juan Gómez Amil." Del
guardacostas Tetuán, al cañonero Legazpi.—Forzoso
sólo, a efectos administrativos.
Me¿micO segtmdo D. Juan, Cauto López.—Del ca
ñonero Hernán Cortés, al cañonero Legazpi..• For-,
zoso ,só!o a --efectos 'administrativos.
Mecánico segundo, -D. 'Andrés Varela Sánchez.—
Del buque-escuela 'liad:Martín, al destructor Velas
ro.—Forzoso.
Torpedista Maydí- D. Antonio Castro Villalpák
clo.—Defensas Submarinas de C4tagena, a la Escue
la de Armas Navales.—Forzoso sólo 'efectos radmi
nistrlativ.os.
Torpedista segundo ..D. Mariano Pérez Pérez.
Del destructor Lepanto, al crucero Méndez Núñez.—
Forzoso.
Electricista segundo D. Tomás Marín Mariscal.
Del buque-hidrógraf o fitan de la Cosa, al • destructor.
Lepanto.—Forzosp sólo a efectos a•clm.nistrativos.
Electricista segundo D. José Otero Lebrero.—Del
l)_tiqUe-ihidrógrafo Malaspina, al dragaminas Guada
lete.',—Forzoso.
Radictelegrafista primero D.
-
Ale)ahdro- -MorilloRomán.—Del minador Júpiter, al cañonero Legaz-,
pi,—Forzoso. sólo a efe:ttos. administrativos.
Radiotelegrafista segündo D. • Claüdio Correa Suá
cañodero Legazpi, a la Estación Radiote
legráfica de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Vigía segundo D. Félix Esmerado Bouzón..—Del
Serna.torócte Torre Alta, al :Semáforo de La Mola.
Fc rzos-o sólo a efectos administrativos.
4
Madrid, 2o de agosto de 1951.
P.xcmos. Sres. ...
•■•■••■■■•■IMI
MORENO
Destinos.—Se aprtieba la determinación adoptada
por• el excelentísimo señor (Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz al disponer el em
barco del Sargento Fogonero, D. Manuel García Mo
rello en el cañonero Sarmiento de Gamboa.
Este destino se le confiere con, carácter forzoso -a
.tcdos los efectos.
Madric.J, 20 de agosto de 1951.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Márítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio .cle Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Excmos. Sres. ...
Sres....
Bajas.—Por haber fallecido el día 12 de agosto del
corriente año, causa baja ein la Armada el Escriben
te Mayor del Cuei-po de Suboficiales D. Ricardo Sán
chez Marín, que se encontraba destinado en este Mi
nisterio.
2 Madrid, 8 de agosto d 1951.
MORENO
Excinos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales
Jefe Superior do Contabilidad e Interventor de
la Armada:
Por haber fallecido el día io del corrientes
mes, se dispone cause baja en _la Armada el Celador:
primero de. Puerto y Pesca del -Cuerpo de Suboficia
les D. Isidro Arias Pazos, que se encontraba desti
nado en la Comandancia Militar de Marina de Vigo.
•
-Madrid, 18 de agosto de 1951.
MORENO
nExcmos. -Sres. Capitán General del Departamento
Marítima de El Ferrol del Caudillo, «Almirante
Jefe—del Servicio de Personal y Generales Jefe Superior de Contabilidad e Interventor de la Armada.
41-
Marinería y Tropa.
Continuación en •el servicio.—Se concede la conti.-
inuación en el servicio, en los reenganches que se ex
presan, con arreglo a lo dispuesto en la ncrma 19de las dictadas por Orden kinisterial de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente persoñalde Marinería y Fogoneros.
•
Cabo primero de Maniobra.
Rafael Ruiz Aguado.—En segundo, reenganche,
por cuatí'o arios, a partir del día 4 de julio de 195i.
Cabo primero Artillero.
José García Ortega.—En segundo reenganche., por
cuatro años, a partir del día 5 de julio de 1951.
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Cabo primero' Torpedista.
Luis Miranda Romero.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día-4 de julio de 1951.
Cabos primeros 1.?adiotel,egrafistas.
, Antonio Carrillo Borrero.—En segundo reengan
che, ,por cuatro arios, a partir del día 4 de -julio'
,de 19.0.
Francisco de Martos Ca.balt:ro.—En segundo rn
ganche., por cuatro años, az partir del día 19 (le julic.
de 1951.
Cabos primeros Sanitarios.
Francisco José Longhi Suárez.—En szgurido reen
ganche, por cuatro arios; a partir del día 4 de julio
de 1951.
Rafael Cardona Vingut.—Eil segundo. .reengan
che, por cuatro años, .-a partir del día 4 de: julio
de 1951.
Cabo primero Mecánico:.
Antonio Sande Vila. En segundo -reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1951.
Cabos primeros Ama.nuenses.
.-Nlanueil Porto Beceiro.—En cuarto ree-nganche, por
cuatro años, a partir del día 9 de septiembre de 1951.
• Prudencio Suárez Gonzalez. — En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1951.
Francisco García Fernández.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día I.° de -oc
tubre de 1951.
Sargedutos Fogoneros.
D. Manuel- Vergara Castro.—Se le concede la con
tinuación, e:n la Arma(12, por cuatro años; a partir
del día 30 de julio. d:el 1951.
D. Ramón Buyo Muiños.—Se le concede la con
tinuación en la Armada, por cuatro arios, a. partir
del día 24 de junio,de 1951.
D. José Saavedra Formoso. — Se le concede la
continuación en la Armada, por cuatro años, a par
tir del día 23 de abril de 1951.
Cabo primero Fogonero.
Miguel Sueiro Molinares.—Se le concede la con
tinuación. en .el servicio, en cuarto reenganche, por
cuatro afícs, a partir dell día 6 de marzo de 1951.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Jesús Vilares Fernández.—En primer reenganche,_
por cuatro años, a partir del día 14 de julio de 1951.
Carlos Breijo Saavedra.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 14 de julio de 1951..
Manuel Cano iCórdcba. — En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 17 de julio ,de: 1951.
Cabos segundos Electricistas.
Francisco Gómez Arre,do-ndo. — En primer reen
ganehe, por cuatro arios, a partir del ,día 15 de julio
de 1951..
José :Meren°. Díaz.--L-En primer reenganche, por
cuati o años, a partir del día 15 de julio de 1951.
Cabo segundo Artillero.
Lorenzo León Arroyo. —En' primer reenganche,
por cuatro años, á partir del día 15 de. julio de 1951.
.Cabos segundós Amantuenses,
.Angel Fernández M.2irtín. En primef reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 17 de julio de: 1951,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos, contados -a. partir del día en que efectuó
.su :presentación -en. la Armada.
Francisco Aldo Torrente.—En primer reengan
lhe, por cuatro arios, a 'partir del día i de julio
dé -195.I, fecha jn la .que ,cuMplió los .cuatro . años de
servicios efectivos, contados a partir: .del día en que
dectuó su presentación en la Armada.
Juan Pablo Hernández Largo.--:--En primer reengan
che, por cuatro años, a pp..rtir del clía 17 de julio
de 1951, fecha la que cumplió los cuatro años- de
servicios efectivos, contados a partir .del día en que
efectuó su presentación én la Armada.
Ignacio Castell-- Vid-al. — En pri.rnr reengan
che, por cuatro añoó-, a partir del día2 de 'julio de 1951,
fecha len -la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos, contados a partir del día en que efectuó su
presentación en la Armada.
BiL:_nvenido Sánchez Burrieza.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del dia 2.de julio de 1951,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos, contados a partir del día (en que efectuó su
presentación en la Armada.
Cabo .segundo Sanitar4).
Juall Leira Carpente. — En segundo reenganche.,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1951.
Cabos segundos Mecánicos.
José Pendo López.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 3 de- julio de 1951.
Juan Martínez García.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 15 de' julio .de 1951.
Luis Martín Miralles.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir dcl día 2 de julio de 1951.
Antonio !Cortinas Manzorro.—En primer reengan
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-che, por cuatro años, a partir del
da 3 de julio
de 1951, fecha en la quJ cumplió los cuatro años
de_
servicios efectivos, contados a partir del día en que
.cfectuó SU pr2sentació11 en la Armad?.
Manuel Fernández ,San Agustín.—En primer reen
ganche, por" cuatro arios, a -partir del día 14
de julio
de 1951.
Cabos segundos Fogoneros.
:Sebastián Pazos Pazos. En cuarto reenganche;
por cuatro arios, a partir del día io de septiembre
de 1951.
Andrés Martín_z ¡Casal. En quinto reenganche,
por cuatro años, a partir .del día 27 de agosto de 1951.
José Vilar Andrade.-- En tercer reenganche, por
cuatro arios', a partir del día 24 .de, octubre de 195,1:
Juan José Fernández .Saaveclra.—En quinto reen
ganche, por cuatro arios, a partir ,_del día 7 de sep
tilnbre de 1951.
Luis González Iglesias. —En tercer reenganche,
por cuatro arios, a _partir del -día 16 de septiembre
(1:-' 1951.
Manuel Vicente 'Coimbra..—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a/ partir dl día 15 de septiembre
de 195,1.
Andrés Villar Castro. — En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 9 de septiembre'
de -1951.
Juan Daza Ortegón.En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 15 de' septiembre
de 1951.
Cabo habilitado de ...lianiobra.
Francisco Santervas Ramos.— En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del- día 14 de julio
die 1951.
Cabo habilitado Artillero.
11.
José María Bellón Rivas.—En piinr reenganche,
por cuatro arios, a partii. del día T4 de julio de 195T.
Cabo habilitado Radiotelegrafista.
Emilio Balonga Acero. —En primer reix.ngtanche,
por cuatro arios, a partir del día T5 de julio de 1951.
Cabos habOados Etectricistas..
• José_ Jiménez Ferrando. En primer reenganch,
por cuatro arios, a partir del día T4 die julio de 195T.
Salvador Bernabé Carrión.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir -del día 15 de juliot
de 1951.
Dámaso Pérez Lobo.—En primer reenganche, por
cuatro afíos, a partir del día 14 de ti10 de 195T.
Lino Vieites Puentes. — En primer reenganche,
por cuatro anos, a partir del día 14 de julio -de 1591.
Cabos habilitados Mecánicos.
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Juan de Dios Luque 'Oerezo.—En primer r2engan
che, por cuatro arios, a, partir di día 15 de julio
de 195,1.
Jesús Carlos Iglesias Rodeiro.—En primer reen
ganche, por cuatro arios., a partir del_ día 3 de julio
de 1951.
MarWro Especialista-de Maniobra.
Cristóbal Marín DorCa..—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1951.
llfarinero Especialista Radiotelegrafigla.
Eduardo Lago Ainar. En primer reenganche,
por cuatro arios, a .partir del día 15 de julio de 1951.
Marineros Especialistas Electricistas,
Antonio Fernández Permúv.-7En primer reengan
che, por cuatro aros, a partir del día 14 de julio
de 1951.
José Rodrl£,Tuez Ferreiro.—En primer reenganche,
por cuatro-arios, a p3rtir del día 3 de julio de 1951.
Marinero Especialista Anianuense.
Antonio Montiel Espinosa.—E-n primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 3 de julio
de 1951.
Marinero Especialisla Sanita-rio..
-Tesús. CTOI'lzález Durán.—En enganche voluntario,
Ty.-,\T tres días. contados a partir del día en que efectúe
pr'esentación, por hallarse en situacik'm de "licen
ciado" en esta capital; y-en primer reenganche, por
cuatro aidtos, a partir del día en que deje extinguido
el enganche voluntario.
Marinero de Oficio (Cocinero).
Luis Moreno jaime.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 14 de julio de 1951.
17arinero de Oficio (Conductor de ctutonzóvilels).
Eduardo Barrós Casal. En primer reenganche,
por' cuatro arios, a partir del día 14 de julio de 1951.
Marinero de Oficio (Despensero).
Rafael ,Cid Velasco.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 14 de julio .de 1951.
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• lilarin ro de Oficio (Panade-roi).
Félix 'garante Rivera. En .prirneir reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enetro de 1951.
ilIctrin-ero de Oficio provisional (Cocinero).
Tomás Caballero Rodríguez.—En enganche volun
tario, por-dos arios y diecisiete días, contados a par
tir del día 14 de junio de 1951.
Marinero de Oficio provisional (Despelnsero).
1-0Sié Bustos Moina. En enganche voluntario, por
dos arios y diecisiete días, contados a partir del día
14 de junio de 1951.
Madrid, 20 de agosto de 1951.
Excmcis. Sres....
Sres. ...
MORENO
Maestranza de la Armada.
o
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena, se aprueb
embarco, con carácter provisional y por el t'tempo•
marcado a cada uno de ellos, en la División Naval
del Mediterráneo, de los Operarios de la Maestranza
de la Armada que a c-ntinuación se resielFrn:
Operario- de primera (Ajustador) . Dt. Áng44Sola
Solano.—Descle él día 27 de mayo de 1951, hasta
el 1.4.° de junio del mismo ario.
. Oprario- de prmera (Montador - Alustador) don
Anterio Castell jordá.—Desde el 27 de mayo de 1951,
hasta el día 4 de :junio del mismo aflo.•
Madrid, 20 de agosto de 1951. ,
MORENO
• Excmos...Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo - de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal-y General jefe Superior de Con
.
tabilidad.
di>
Licencias.--Como resultado de expedimte incoado
al efecto, y de confórmidad con lo informado por
d Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de
Personal, se le conceden cuatro meses de licencia
por enfermo al Operario de primera de la Maestran
za de la Armada (Artificiero) D. Antonio Carrillo
Cárdenas, debiendo quedar comprendido en las nor
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mas 22, 23 y 35 de la Orden Ministerial de 20 de
junio de 1950 (D. O. núm. 142).
Madrid, 20 de agosto de 1951.4., MORENO
Excmos. Sres. Capitán .Gneral del DepArtamento
Marítimo de Cádiz, • Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales yles del Servicio
Sanidad y Superior'',de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerios . de Trabajo y de Hacienda.
**:
_Timos.. Sres.: En cumplimiento de lo.prevenido,
el artículo cuarto del De.cretoi-Ley de- 19 de. •n2ro
de 1951,, y en virtud »de las facultades conferidas,
a-sí como para fijar el alcance e• interpretación de los
;anteriores preceptos,.
Este Ministerio, conjuntamente con .el de Ha
cienda, se la servidd dispów'r :
Artículo i.h9 Los beneficios eistablecidos en losO art
tículos primero, Segundo y tercero del Decreto-Lev
•de w ,:eneira de 195r, en orden. -a la Tarifa pri
mera de 1a 'Contribución sebre las :Utilidades. de la
riqu:za mobiliaria. -baibrán de ser declarados, eji ca
_caso, por las Diegacion.-'s y Subdelegaciones de
Hacienda.
Art. 2.° Los 'beneficiarios .de familia numerosa
con título .expedido.o renovado con anterioridad a la
publicación de la presente Orft'n, y que: a tiubieran
solicitado él correspondiente beneficio. de las. Delei:
‘gacion:S de Haciimdá. debern. solicitar' nuevamen
te la concesión del' mismo antes del cita 'primeío de
septiembre próximo, desck) 'cuya fecha- rndrá efectit
• vidad en la forma que más adelante se indica.
Aquellos que ,obt-'ngan l condición de lylleficia
, ilios con posterioridad a la' expresada fec-hl pUblil
cación, y los ate, siéndolo, va río' liubie•an solkitado
Aún la concesión del beneficio, .e'mpezarán su disfru
te clesde'el primm- día del mes .siszuiento al cid la fel--
cha de Presentación & la instancia r.11 la Delegación.,
de Hacienda. . •
Vencillo que 8,7)a el plaza reglamentario cip dcla
ración por la, tarifa primera de TAiliclades sin ballrr
instado los *interesados la cone'sión de los beneficias
.fiscales que puedan corresponderles., -entenderá
que r5'nuncian a- los mismos durante' el --;.período
que afecte la cleclatación. •
Art.. 3.0 Para di-terminar .el régimen d9 clesgrar
váción aplkabl f>or tarifa primera d: «Utilidades, le
acuerdo cm n los límites establecidos' en el Decreto
Ley antes citado, se estimarán como inp.....re.soNI-los
que cada beneficiario perciba por rentas de trabajo,
•computándose' únicamente Como tales aq.wilos'rine
•enan la consikración de fijos -por sil cuantía y
periódicos en su vencimiento :no estimándose a ninl
s_
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g-ún cfecto los de. carácter eventual, que, lógica
mente, tampoco sufrirán desgravación alguna.
LOS ingnesos por rentas cl• trabajo de- los contriL
huyentes comprendidos en los apartados e) del ar
tículo i.°, y a) , e) y f) del artículo 5.° del De
cretof-Ley de 1.5 de diciembre de 1947, se- cifrarán
atendiendo al rendimiento. obtenido en el ario natui.-
ral afiterior -al dela aplicación del J?eneficio. Dichos
ingresos, a efectos de la, concesión de las correspon
dientes exenciones' o reducciones tributarias, deberán
computarse en su .totalidad, es. decir, sin deducción
alguna cuando se refieran a contribuyentes 'que ten
gan fijallo coeficiente' de gastos en la Instrucción de
8 de mayo de 1928, no proc-diendo tampoco, a efec
tos iguales, la 'Cleducción por gastos que determinan
los, D:Cretos de if de agosto de 1949 y 2"2 de dil.-
ciembre de 1950.
La ,desgravación a que tuviera d:recho el cabeza
de familia podrá extendetser, en la misma propor
ción,-a su cónyuge', concediéndose la exención total
para los ingresos de ambos por rentas .de trabajó,
computados en la forma antifs indicada, cuando no
excedan de ‘25.000 pesetas nominales, y la bonifical
ción del 5b por ioo del gravamen a los que, pasando
de. esta cantidad, no superén a 150.o00 pesetas, si st,.
trata de beneficiarios de primera categoría, pues i lo
fu:-ran de segunda, tendrán la •:xención total hasta
la expresada cantidad de. I5o.000 pesetas. •
Art. 4.° La aplicación .de . los beneficios por ta•t
rifa primera c112. Utilidades habrá. de solicitarse por
los interesados de la respeCtiva Delegación de Ha>-
cienda, mediante' instancia, :eh la que se harán constar
los datos relativos al Título, conforme indica el ar
tículo 32 del Reglamento de 31 de marzo de., 1944,
acompañada de declaración jurada, que contendrá,
con el debido detalle y separación, la totalidad de in5-
gresos añuales por r'entas de trabajo a que se hace
referencia en el iartículo anterio;, indicando la procedencia u origen de los qiismos, naturalz'za, perso
na, entidad u organismo que los satisface e importeparcial correspondiente. Ambos escritos Se' ajustarán
a los modelos que se insertan como anexos a• la pre
sente Orden. -
Art. 5.° A la vista ck dichos documentos:, las Ad
ministraciones -de Rentas Públicas formularán pro
puestas en laque 92 determinarán los beneficios a que
tenga drJ•cho el solicitante, señalando- los ingresos
por rentas de- trabajo que han de gozar de la exenV,ción tributaria,. a cuáles se ha de aplicar la reduc
ción del 50 por roo (1,J gravamen, fijando: asimismo
el tipo impositivo que haya de girarse. sobre las canitidades objeto de tributación, por aplicación de • lodispuesto en el párrafo s:gundo del artículo 3.°. delD.7cretn-iLey cfl 19 de enero de I951,. -cuando aparezcan ingresos Suivriores a 1.00.0c)o ó I5o.00to PCIsetas anuales.
1A2n los casos de existir u las declaraciones ¡tira(las. partidas de ingrys:.)s par rentás de trabajo a las
qu proceda la fijación de distintos tipos impositivos,
•
•
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los beneficios fiscales de exención o reducción habrán
.de ser conezsdidos por el siguiente orden:
1.° Los ingresos procedentes de ejercido de. pro
fesiones -gravadas en las tarifas de la Contribución
Industrial, cuyás cuotas sean deducibles de la tarifa
primera de Utilidades..
2.° Piara las restantes partidas de ingre'sos se
guarelar_á el ord:n de ri-vnor a mayor tipo impositivo
a:aplicar sobre..las. mismas.
Las cifras -límites señaladas en el Decreto-Ley de
19 de fc._nero.del corriente ario se completarán, cuan
do existan .diversós ingresos, siguiendo el orden an
tes' establecido.
Las normas prec:dent's serán igualmente Oserva}-
das. eh las dedaraciones en que ncy aparezcan ingre
so ¡for el ejercicio de'-'profesiones sujetas a la coni
tribución industrial.
-Art. 6.° Los Delegados de Hacienda dictarán,
con carácter provisional, el acuerdo que proceda acer
,ca,_ de' la • petición formulada, el que será notificado
al interesado. Contra el mismo cabrá el recurso que
determina el artículo 12 de esta Orden..
Diciho acuerdo se'rvirá para recabar de los Hábili.1-
tadcs o Pagadores la aplicación de los beneficios que
sean otorgados. -Toda vaación que produzca res
pecto de las circubstancias de familia o cuantía d2
'ingresos anuales, que afecten a los supuestos base
de la concesión de los b11.eficios, deberán notificarse
a la Delegación. de Hacienda, mediante escrito div
plicado, uno 'de cuyos iejernplar's, debidament-.?. auto
rizado, sé- devolverá al presentador, corno justifican.-
te. El incumplitnienic, de este r-lquisito podrá: moti
var que se. impongan al interesado las penalidades so
ñalaclas para los sdefraudadors del impuesto.
Art. 7.° A .,las nóminas que hayan de ser libra'
clac por las Ordenaciones de Pagos respectivas, que
correspondan a, ifuncionarios públkos :0 asimilados
comprendidos en .,f.1 ,Título primero del Decretoi-Ley
de 15 de diciembre de 1927, deberá unirse:
a) Cépiá, .con -diligencia de _cotejo, suscrita, por cia
Habilitado respectivo, de la rsolución dictada por el
Delegado de Hacienda, sobre la concesión de los be
nefici9s por la. tarifa primera de Utilidades.
b). Detlaracióil jurada, suscrita por 'el beneficiá
rio, en la que sq haga -constar la totalida.d de los in
gresos que obtilene, y, en su caso, de los. que obtuviere
su cónyuge; en la forma expresada,:en el artículo 4.°
,de esta Orden. En ?sta declaración s harán. constar
-también log datos relativos 'al Título de bertéficiario
que indica -el artículo 32. .del Reglamento, delpiendo
consignar los Habilitados •«-el Visto Bueno que dicho
artículo .dete'r-mina.
Los Habilitados Tmdrán exigir del funcionario _la
-justificación complementaria que estimen precisa.. para
verificar la exactitud de la declaración.
legún los datos q.u s deduzcan de la resolución
dictada por el D:1,_Ir,aclo de Hacienda, los Habilita'
dos procederán a.aplicar, en las-nóminas que forma
lic.en, las bonificaciones impositivas que correspondan.
Página 1.372.
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Art. 8.° Si ce trata de funcionarios ó empleados
-omprendidos en el citado Título primero del Decr.21.-
-o-Ley de 15- de diciembre de 1927, pert:necientes a _
orporaciones u Organismos que •'vengan obligadoss a
retener la Contribución de referencia, las mencioha
das ¡Corporaciones u Organismos deberán formular,
ante las Administraciones de Rentas públicas, la re
glamentaria declaración de- las utilidades satis.fechas
a los ¡beneficiarios de familia numerosa, .separadamenc
te de las de los -.demás-. funcionarios o empados,
acon-waliando a aquéllas la doCurn.entación prevista en
el artículo precederite.
Art. 9.°• Los contribuyentes incluidos en iel apar
tado e) del artículo 1.° 'del Decretoi-Ley de 15 de -di
ciembre de! 1927, y los demás de la tarifa primera
de Utilidades., regulada por dicho Decreto-L7v, que
hayan de tributar en virtud. de declaración jurada
por ellos mismos producida, presentarán, en todo caso,
la que reglamentariamente con'esponda, a tener de
los preceptos rectores, del-tributo de referencia, aconi.--
paliada de copia de la resolución 'dictada por el D-2-
legado de Hacienda, len unión ,de la original- •dirigida
al interesado, para su debido cotejo por la Admii
nistración de Rentas Públicas, así como la declara
ción jurada que -sé cita en el apartado 71) del Dr
ticuio 7.P. pero con el 'Visto Bwng que! +terminan
los -dos últimos párrafos .del lartícu:o .32 del
mento de 31 de marzo' de! 1944.
-
Dichas declaraciones serán liquidadas. proyisinnal
mente con arreglo a lo l datos que en las mismas figu
ren y los derivados de! los documentos unidoz, a las
mismas, a reserva de la, comprobación pertinente'.
.Art. IQ. Tratándose de empleados particulares y
demás contribuyentes de la tarifa primera de- Utilir
cuya contribución 'haya de ingresar en ol Te
Sor° en virtud die 'retención efectuada por las' pr:.:rv
sonas o 'entidades que 'satisfagan la utilidad, éstas
deberán formular la 'declaración reglamentaria (ielas
cantidades satisfechas a 1o3 beneficiarios por el con
cepto de familia •numerosa separadamente. de las de
los :otros perceptores, justificando las bonificaciones.
tributarias cotrespondientes, mediante_ la .aportación
de los doctunientos ,a (lúe; so: refiíeren losl aparta
'dos a). y b) del art1C11101 7.°, sin otra variante! quie la
de. que las 'diligencias de cotejo habrán de verificarse
rn la forma que se {-Y-termina en el artículo- 9.°
Art. u. ¡Con vista a sla documentación aludida 'y
los antecedentes obrantes n las respectivas Oficinas,
las A.dministracion.-s. de Rentas Públicas. praCticarán
la's liquidaciones que correspondan, en H.ación con
los contribuyentes', a que se refieren- los artículos. 8.°
l'O -C11? la. presente Orden.
Las ckclaraciones de utilidades- de los-beneficiarios
• de familia numerosa, así corno la dácumentación com
plementaria relativa a los mismos, serán_ en-viadas a
1.1 Inspección de Hacienda ,en relación separada, para
que por dicha dependencia san objeto de una :esp0---
cial atención en su misión inVestigadora y .compro
badora. Cuando las declaraciones de. los titulares
nunvrogea sean conformes, el acuerdo próvh
sional dictado por la Delegación c.le Hacienda será
considerado como, definitivo.
,Siempre! que .exista disconformidad, la Inspección
instruirá las' actuacion:s reglamentarias . contra los
presuntos responsables, a fin de obtener el ingreso de
las. cuotas. y las penalidades correspondientes.
Cuando a los interesados se les hubieren conce
-dido los beneficios fiscales' en virtud de falsedad o
inexactitud en -la declaración ide cualquiera de sus..
circunstancias personales o de familia, los exp:dieni
tes que- se instruyan como -consecuencia (le. la función
inspectora serán calificados d¡:-.! defraudación á efec
tos de la penalidad fiscal, y 92 pondrá el hecho en
conocimiento de la Dirección Generail de !Contribu';-
dones y Régimen de Empresas, por medio de la. De
legación de •Hacienda reSpeétiva, a fin de que dicho
Centro directivo comuniqup a la Dirección General
de Previsión lo actuado, a los 'efectos .oportunos'.
Los Habilitados y las personas o Cntidades obligaF
das a retener serán, responsables, juntamente con los
perceptores de! la utilidad, de las cantidades indebi
damente dejadas de ingresar en el Tesoro por cuotas
de la tarifa primera de Utilidades relativas a estos úl
timos, incluso ,de las multas y penalidades anejas, salvo
cuando ello se. hubiere producido por falsedad u ocul
tación cometida en las d.claraciones formuladas ,por
los beneficiarios y respecto de datos o circunstancias
de los que no debieran terKr con.ocimientó aquellas
personas .o. entidades, q_uienes, en todo caso, podrán
ejercitar el derecho de consulta *establecido en el ar
tículo 14 de la Ley- de Rorma Tributaria de 26 de
julio de.1922.
.Art. 12. Los- acuerdos que dicten los
• Delegados
d.12. Hacienda, en relación con los fiscales
.de familia numerosa, serán impugnables, dentro del
término de quince. digs, a partir de su no.tificación,
ante el (Ministerio' de! Hacienda.
Art. ,13. Quedan sin efecto las normas conteni
das en la Orden dC, 12 de junio de I944 11 el apar
tado a) de la tercera disposición transitoria 'del Re
glamento de 311 del marzo. de 1944 y en cualquiera
otra que se 'opusiera a lo dispuesto en la presente
Orden.
Dios guarde a 'VV. II. muchos arios.
,
Madrid, 28 de, junio de 1951.
GIRON DE VELAISCO J.. BENJUM
" Timos. Sres. Directores generales die Previsión y de
'Contribuciones y Régimen de Empresas.
(Del B. O. del Esfado núm. 214, pág. 3.646.)
••
•
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EDICTOS
Don José Gener. y Moreno, 1Capitán. de Corbeta
la R. N. A., Juez instructor d• Ayudantía Mi
litar de Marina de Santa Cruz de lá Palma y del
expediente varios número 23/951, instruido con
motivo del extravío de la "Librta de Inscripción
_Marítima del inscripto- José P. Hernández Torres,
foliz> 245 de' 1941, per el TrozPo de las Palmas
(capital),
Hago saber ; Que por dccrYto a1ditoriado,-421 ext
celentísimo señor Comandante General de la Base
Naval de Canarias, se declara justificada la pérdida
del citado 'documento, incurriendo( en responsabili
dad quien 'haga 'uso del mismo y no lo entregue a
las Autoridades c12. Marina:
Dado tIn Santa .Cruz de la Palma a trece de ago:1
to de mil novecientos cincuenta y Capitán,
Juez instructor, José Gener y More no.
o
REQUISITORIAS
José Ramón ,Mirasolain Aguirre, de trei4ta y nue
,ve arios de edad, hijo de Mateó y Tersa, natural
Rentería y últimamente domiciliado, en la misma
Y_
•••
é
deberá .comparecer arte este Juzgado, sito en
la calle Oquendo, número 26, segundo d-erscha,
iesta capital, dentro del plazo de quince días,. a con
tar la :publicación de la, presente Requisitoria en
la_ Prensa local y periódicos oficiales, a fin de res
ponder len causa que por el supuesto delito de des.
ción. militar se sigue contra, el mismo; bajo aperci
bimiento, caso contrario, ,de ser d2claraclo eit rei
beldía. - -
San Sebastián, -I.° de agosto de I954. El Capi
tán, Juez instructor, Ramón1 Gómez de Moled°.
0•
Marcos Iniguiz Aramendi, de cuarenta años de
(dad, hijo de Manuel y Constancia, natural de Irún
-y últimamente' avecindado( en la misma ciudad, d.1-
berá comparecer ante este Juzgado militar de Ma
rina, sito en la. calle' Oquendo, número 26, segundo
I derecha, de San Sebastián, dentro del t&m-ino
quince días, a contar de la publicación la presente
Requisitoria en la ,Prensa local y periódicos ofici
les, a fin de responkr _n causa que por el supuesto
delito de._ clesrción militar en tiempo de .guerra -se
siguJ contra lel mismo ; bajo apercibimiento, en caso
contrario, .de ser d:'clarado en rebeldía.
San SJ)astián, I.° de agosto de 195,i.—E1 Capi
tán, Juez instructor, Ramón Gómez de Moled°.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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